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UNA COMPANYlA PER REGIR LES ESCOLES 
DE GRAMATICA 1 L ~ G I C A  DE CERVERA 
EL CURS 1440-1441 
L'organibació de l'ensenyament primari i del secuiidari, com en 
diríern ara, a la Catalunya de la baixa Edat Mitjana ens 6s prou cone- 
guda grhcies als diversos reculls documentals uublicats fins avuil, els 
quals ens ensenyen que tant les diverses maneres de contractar els rnes- 
tres i llurs ajudants (dits "batxillers") per part d'iiistitucions civils o ecle- 
sihstiques, com els matodes d'aprenentatge de les arts liberals, els llibres 
de text utilitzats, la distribuci6 del temps dedicat a les Ilicons tebriques 
1. Joan Segwa, Hist&ia d'jgualada, 11 (Barcelona 1908), pd.gs. 63-85; San= Cab- 
devUa, L'Escola de G o d i c a  i A*, a Les h t i g v e a  institucions escolnrs da la Tarro- 
cono restaurda, "Estudis Universitaris Catalanp", XII (1927). pigs. 86-107; A.  Durán 
Y Sanpere-F. G6mez Gabernet, Las Escuelirr de Grumática en Cernera, "Boletin de la 
Real Academia de Buenas Letras de Bmdona"; XVII (1944), pigs. 5-77. Bs un 
iecull mmpost per 121 donimcnts datats des de i'anv 1338 al 1700, prictic6ment fins 
a la instawaci6 n Cervera de la Universitat. A havós d'aquest corpus no solament  un^ 
bom w t  seauk. I'woluci6 histhrica #aquella eswla, sin6 que slhora pot haver, per 
rapo* a la de Cervera, una idea malt clara i sogura d'allii que psssava a les altres 
escoles catalanes. L'article, traduit, reelabarat i reme els documents, fau ineorporat a 
I'obra de Dman i Sanpere, Llibre da Cemero (Tbrega 19721, pigs. 283-299 -hi ha 
una segona edicib, ansstitica (Barcelona 1977)-. Duran hi d6na noticia de 16 doeil- 
ments nous. s-e transcriure'ls. El que duu el núm. 2, tanmateix, no 6s inidit; ja 
I'havia publicat a Las Escuelas, doc. XIMII (phgs. 23-24); Antonio de la Torre y del 
Cerro. Documentas para lo hMoM de la Uniuaisidad de Borcelow. Z: Prelimi~rss 
(1289-1451). Introducción, notas y mmentacios par Jorge Rubi6 Balaguer (Barcelona 
19711, amb abundosa bibliografia i un iesum historie de l'educaeib (primaiia, swun- 
dbia  i superior) catalana (pigs. 26'-72'). Als documents publicats per La Torre I 
Rubió afegiuli un al& d'important donst a mneixei per Josep Peramau, L'"0rdinocio 
Studii Bmchimne et Rectoris eiusdem" del bisbs Pmc de Guolbo (8  nouembre 1309), 
"Revista Catalana de Teologia", 2 (1977). pigs. 151.188, 
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i als exercicis prictics, els diversos graus escolars, els recursos propa- 
gandistics per atraure els estudiauts a les escoles, la durada dels cursos, 
etcetera, eren, si fa no fa, semblants a tot el Priiicipat. Per aixb iiiteressa 
la pubiicació de iious documents sobre les escoles d'arts de qualsevol 
racó de  Cataluuya: serveixen per coneixer millar la historia pedagbgica 
del nostre país. 
Ara, a aquell importaiit reguitzell de dacuments cerverins publicats 
per Duran i Sanpere i Gómez Gabernet, ii'hi podeiii afegir un altre, 
inedit, del 1440, servat a I'Arxiu de la Biblioteca de Catalunya2: és la 
concbrdia entre el mestre i el seu ajudant per regir les escoles el curs 
1440-1441. Té dorigiual el fet que és, per ara, el primer contracte cone- 
gut entre el mestre i el seu auxiliar, perque tots els altres documents 
cerverins d'aquest tipus anteriors al segle xvr' sóii els pactes signats 
entre els paers i els mestres. També és, cronolbgicament, el primer regla- 
ment de regiin iiitern de l'escola de Cervera que ens parla de la distri- 
bució de les classes i dels textos que els mestres havien de seguir. 
Per :que11 nou document sabem, doucs, que el rnestre conduit pel 
consell de Cervera era, el 1440, Rafael de Tirrega, de Falset', batxiller 
en drets i en arts. Com ja era establert, el meshe tenia I'obligació de 
contractar, pel seu compte, el seu ajudant abans de comenqar el curs: 
el dia de Saut Lluc, 18 d'octubre. Pel motiu que sigui, no el traba a 
. 
temps, i fiiis a comencament de novembre no pogué establir el coiiveni 
amb el seu "batxiller", Joan Canalda, de Solsona, prevere, batxiller en 
decrets i en arts, per tal de constituir i'esmeutada Companyia que havia 
de regir I'escola aquell curs, des del dia de Tots Sants de 1440 6ns a 
la data tradicional de l'acabament oficial de les activitats academiques: 
a Sant Joan de juny, de 1441. 
El pacte duu unes minucioses cl~usules per les quals s'havien de 
repartir tots dos la meitat dels guauys econbmics, provinguessin de la 
pensi6 que donava el clavari de la vila al mestre niajor, o bé dels emo- 
luments de "les generalitats e specialitats e logués de cases advenidós 
2. Signatura Arx. 8923. É s  un biioli, de paper, de 300 X 225 mm. Té senyals 
aue indiquen haver estat cosit a un manual. Forma part d'un lot de documeiits cntalanc 
adqu"its recenbent al llibreter Jaan Gili, boxfard. 
3. Dels anys 1442, 1447, 1475 i 1497 (Duran-Górnez, Los Escuelas, dacs. números 
XXXIV, pags. 25-27; XXXVII, pags. 29-31; L, P+S. 37-39, i LVI, pigr. 42-44), i de 
1477 i 1488 (Duran, Liibre de Ceroera, docr. núms. 6, phgs. 297-298, i 7, ~ & g .  298). 
4. "Mestre Rafael de T k g a ,  1441, batxiller de Falset", cf. Duran, Llibre d# 
Cernera, pig. 283; sense indicació de la font. Era I'lnica noticia qiie teniem rnhrv 
nquest mestri, que na figura a Las Gcuelos. 
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de qualsevuyle studiaiit que studiara o hohiri de qualssvuyle facultat 
durant lur Companyia en les dites Smles o fora". 
La resta del document s'ocupa de precisar la feiria pedagbgica de cada 
un dels docents: el batxiller Joau Canalda s'eucarregari d'explicar el 
llibre "de Tractats e de Doctrinal en general"; el Gracisme "en general" 
i "en special"; repetira "en special" la lligó feta sobre el Tractats, i 
ocupara el que resti de temps a fer classes practiques de "declaració o 
proverbi" % E1 mestre major, Rafael de Tirrega, tiudri moltes més 
responsabilitats acadkmiques: de mati, desprPs que el seu ajudant 
Iiaura fet la classe sobre el Tractats, fara fer els exercicis sobfe "un 
proverbi o declaració e decliuació"; ensenyara els Actós: Cató, Con- 
temptus, Tobies i Alerandre; repetira el Doctrinal "en special" abans 
de dinar i "en general" després de menjar; donara regles del Doctrinal 
als petits i els prendra les Ilicons; escoltara la lligó del Doctrinal que li 
donaran "en special" i, després, la fari "en general" als majors; després 
de dinar, "a la hora que bé li plaura", fari fer més exercicis prictics 
de declinació, i, al vespre, tindra cura duna alba classe practica: un 
proverbi o declaració menor, i encara hauri doiisenyar l'Albert o Mo- 
dernitats "en special". En el cas que Tirrega hagués de fer llicons a 
alguns estudiants de dret, el seu ajudant Canalda hauria de fer les 
classes de PAEbert o de Modernitats, donat que el1 també havia de 
cobrar la meitat "de tot $o que los dits jbveiis o studiants que de dret 
hohiran auran a paguar o donar". 
Pel que fa als textos, el document no eus ofereis gaires novetats. 
Sóii els consuetudinaris en aquest tipus descoles: el llibre de Tractats, 
que suposo un text per a I'aprenentatge de. la lbgica, el qual trobarem 
també als altres contractes cerverins "e 1442, de 1447 i de 1475, i, 
en aquest darrer, és anomeiiat clarament Tractats de Iogica ?. Al costat 
5. Sobre la naturalesa d'aquests exercieis prjctics, cf. les conjectures, valides al 
nostre witeri, de Miquel Batllori, a Vuit rngles de cultura cotalano o Europa (Barcelona 
19581, pags. 57-58; 2.' edicib. acrescuda (Barcelona 19591, pigs. 86-87, i de Jordi 
Rubió, a op. cit., p ig .  192. Dels pactes de la conducció d'un mestre de gramAtica, feta 
pels concellers d'lgualada el 1620, trrc el sigüent, que pot servir, encara, per esclsrir 
millor aquest punt: , " . y  que hagc dc fcr en q1"scuna Ilissó pritica sobre aquella y 
ensenyar als studiants de repetir, ainstruir, declinar y conjugar; y als qui seran abte.9 
los hage de donar quise"" dia proverbis ..." (Segura, Histdvio agualoda, 11, paz. 73). 
6.  Dwau, al seu Llibre de Cervera, pigs. 290-293, dána iin resum dels diversos 
programes docents i dels textos ernprits, amb alguna atribució equivocada. 
7. Pel que diu Duran al Lllbre de Csniera, semble que en els altres pactes de 
1477 i 1488 tamhé 8s anomenat d'aquesta maneia. Antonio de In Torre y del Cerro 
identifica el llibre de T~octatr amb robra de Jonn XXI (Petriis Hispaniis), Sumrnulae 
logicole~ a Precedentes de In Uniuersidad de Vakncia, "Anales de la Universidad de 
Valeircia" V, quaderns 3538 (1824.19251, pig. 238, nata 2. El cantracte cerveri de 
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del Tractats, els documents de 1442 i 1447 assenyalaran un altre text: 
"lo libre apellat Ldgica Vella, que comenqe Cum sit necessarium" 
el qual, per l'íncipit, ha de tractar-se de la Logica d'Arist6til. 
Els textos específics per aprendre la gramhtica llatina eren els co- 
iieguts amb el nom generic d'Auctores (Actós en el nostre document). 
D'aquests són esmentats en la concordia de 1440: el Cató, col.lecció de 
dístics morals; el Contemptus, "una insoportable disertación moral eii 
versos variamente rimados, con mezcla de unos cuantos dísticos elegia- 
c o ~ ,  atribuida errónea y estamos por decir que injuriosamente, a San 
Bernardo" O, ailibdós, el Cató i el Contemptus, presents en tots els plans 
d'estudi de l'escola cerverina des de 1440 a 1497, llibres que, per con- 
siderar-los bisics, alguns documents regulen que "se hagen a legir e 
passar dues vegades de la ffesta de St.. Luch fins a Sent Johan per bone 
usanca e costuma" ' O ;  el Tobies, versificació $una obra de Mathieu de 
VendBme; I'Akxandre o Alezandreis, poema de Gautier de Ch$tillou 
-presents també, aquests dos darrers, a tots els ultres programes, llevat 
del de 1497-; el Gracisme, d'Evérard de Béthune -un dels textos 
blasmats per Joan Lluís Vives-; que en els altres documents és 
esmentat sota els noms de Bteart, Ebreart o Abrea7tH. Finalment, el 
tiostre contracte de 1440 regula també l'h de l'imprescindible Doctrinal, 
d'Alexander de Villadei, el tractat gramatical més famós i més explicat 
a totes les aules de gramhtica, el qual, no caldria dir-ho, figura a tots els 
programes alludits de l'escola de Cervera. 
Dos únics textos nous ens aporta el document que publiquem. Un 
és el conegut sota el nom d'Albert, text considerat elemental per a 
I'estudi de la Ibgica 12, que tal volta a partir de 1442 fou substituit pel 
1447 parla del Troctotv i després, en iiiia altra cliurula, mana que un dels cambrers 
ha de fsr "altre repetició del Pere I d  (Durán-G6mez, Los Escuolos, pig. 30). 
8 .  Dur6n-GÓmez, Los Escuslas, pigs. 25 i 29. 
9 .  Luk Rwest  Corzo, La enseñanza en Ca&ll6n de 1374 d 1400 (Castelló 1930), 
pbg. 17. Potser Revest al.ludia a aquella atribució que fou aeceptada per Antonio de 
la Tone, a Precedentes, pag. 235. 
10. káo -Gómez ,  Las Escuelas, docs. de 1442 i 1447, gags. 25 i 29. Duran, 
Llibre de Ceroera, paz. 290. 
11. Plans d'estudi dels anys 1442, 1447 i 1475 (Duran-Gbmez, Los Escuelas, 
pks .  25, 29  i 38); no figura en el de 1497. Era un tractat gramatical versificit, uim 
6aYeb6 tots els altres textos escolars, per rader ser arires, amb més facilitat. de 
- . . . 
memiuia. 
12. Ilo indica el fet que en el wntracte del 2 2  de d-embie de 1447, en parlar 
dels eambrers que hnvien de tenir cura d'altros e3hidiants, els paers ordenen que ''m 
utilitat e prafit dels di& cambrés e honor dc la dita d a ,  que los cambrés qui seran 
elets en lo dit stndi sieo tals que haien hajit, almniys, lo libre apellat Albert, de Logicha" 
(Durán-Gómez, Les Escuelas, phg. 30). -Aix¿ presupasa, malgrat que els plans d'estudi 
no I'esmentin, que era un text qrie r'expliravn des de feia ternps. Espero quc iious doeu- 
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tractat, recordat més ainunt, Ldgica Vella. L'altre text, si no és una altra 
manera d'anomenar i'Albe,rt, és el que duia el títol de Modernitats, que 
no he sabiit trobar repertoriat enlloc. Pertanyia, probablernent, a Pen- 
senyament de la l b g i ~ a ' ~ ,  juntament anib els altres Ilibres, el Tractats 
i i'ALbert. 
Al dors del document redactat per Tarrega i Canalda, el notari de 
Cervera, Pau Teixidor 14, legalitzh el dissabte 12 de uovembre del 
mateix any 1440 la concbrdiaestablerta dies abans per aquells dos pro- 
fessors: "Honorabiles Johannes Canalda, pre[s]biter, bacallarius in decre- 
tis atque in artibus ville Celsone, pro nunch degens in villa Ceruane, et 
~ a f a e l  de Tarrega, in utroque jureatque in artibus bacallarius, habitator 
predicte ville Ceruarie, super societate quam, pront dixerunt, fecerunt et 
inhierunt de et super Scolis gramatices et logices jam dicte ville Cerua- 
rie ...". Els testimonis presents en aquest acte notarial foren: el venerable 
i discret Jnan Castell, prevere, resideut .al monastir de Sant Pere dels 
Arquells; Antoni Murta, prevere, de la vila de Ceivera; Joan Clergue, 
clergue oriünd de Granyena i habitant aleshores a Cervera, i Francesc 
Morer, corredor públic, també de Cervera. 
No sabem, a través dels documents cerverins de 1441 i 144216 -que 
no duen cap nom dels mestres-, si aquesta Companyia, forniada per 
TArrega i Canalda, va ésser prorrogada pels paers de Cervera. Fora de 
casos excepcionals, en aquel1 temps els mestres regieu les escoles sola- 
ment un sol curs: el temps de vigencia de la seva conducció. 
rnents, o millor interpretacid dels existents, em puguin aclarir aqiiest problema encara 
 USE per a mi. 
13. No sB si una cliusula de la concbrdia que el consell de Cervera fi.u amb el 
mestre Lluir Mandoll, el 1475, ens potdonar llum sobre aixb; di": "Es concordat més 
avant entre les dites parts e promés per lo dit meshe que. si opportunitat h e u h  
c per los studiants auditois sera demanat, &ser-las legit alhes tractatr de Ldsica, m m  
es pmposiciong, selopismes, ampliacioni, appe>lscions, teminus in quem maior o menor, 
conseqühcies, passos e altres tractuts moderns o untichs, que nquells e altres, n 
demanda dels dits studiants ldgichs o de la majar part de aquells, haja e aie tengut legir 
l...] eom domanat ser& c los dies o comportaran" (Durán-Gómez, Las Escuelas, p i s .  38). 
14. Ja era notari a Cervern, si mcs no, des del 6 dbctubre de 1419; ef. Ditiiii- 
Gbmez, Los Escualos, doc. núm. XX, phg. 17. 
15. Durán-Gómez, Luo Escuelas, docs. núms. XXXII.XXXIV, phgs. 23-27. 
[DOCUMENT] 
Capítols concordats entre lo honorable mossen Rafael de Ttirregua, 
batxeler en cascun dret e en arts e mestre de  les Scoles de arts de la vila 
<le Cervera, de la una part, e en Johan Canalda, prevere, de la vila de  Sol- 
zona, de  la altra, en e sobre lo regiment de les damunt dites Scoles de la 
dita vila en la forma següent: 
Et primo, lo dit mossen Rafaell de Tirreguaadmet e acuyl lo dit Johan 
Canalda en tots los emoluments e guayns qualssevuyle e en qualsevuyle 
sciencia o facultat que Déus los dar& axi en la pensió que la dita vila done 
e acostume de  donar al mestre o mestres regint les dites Scoles com en les 
generalitats e specialitats e logués de cases advenidós de  qualsevuyle studiant 
que studiarh o hohirh de qualsevuyle facultat durant lur Companyia en les 
dites Scoles o fora, és a saber, que tots e sengles guanys e emoluments 
qualssevuyle damunt dits s'agen a devesir per parts eguals, $o és la meytat 
a cadescú e no inés a la hu que a l'altre. 
Item, prometen e juren quiscú dels damunt dits, ~o és mos&n Rafael 
de  Thrregua e Johan Canalda, bé e lealment e ab  diligencia aver-se en la 
coHecció o p l e p a  de qualsewyle quantitat o quantitats de  pecúnies exliigi- 
dores per les dites rahons, e fer bo e verdader memorial de tots e sengles 
dexebles que teman o mostraran e dels diners que rebuts auran e la hu a 
l'altre donar-ne verdader compte e, lo qui mes n'auri pleguat, restituhir o 
donar a I'altre fins quiscú aye la meytat axí en diners com en penyores, e si 
necligtncia o mala cura serti atrobada en algú dels damunt dits en no exhigir 
o pleguar les pecúnies, que tal neclighncia o mala cura se age n comptar 
aquel per qui venri. 
Item, que los damuiit dits agen a tenir .la. caxa comuna per abdoses, e 
en aquela caxa quiscú d'éls aye a nietre los diners que rebrd de  qualsevuyle 
dexeble o dexebles, axi per generalitats, specialitats, com per loguer de cases. 
E cada veguada que pugaran a quantitat de  deu florins, s'agen a devesir 
cntre los dits mosstn Rafael de  Tirregua e Johan Canalda per parts eguals, 
$0 és, la meytat a cadescú. E los diners que la dita vila o clavari de  aquela 
per la pensió damunt dita aura a dar, aquels, sense mehe en caxa, decontinent 
s'agen a devesir enhe los damunt dits mossAn Rafael de  Tarregua e Johan 
Canalda, e a@ en quada solució o pagua que la dita vila farh. 
Item, que lo compte que la hu a i'altre aura a donar axi de  diners, pe- 
iiyores, com de qualsevuyla altres coses que sien o vinguen per lur regiment, 
s'age a dar de  tot dues veguades I'any: la huna, lo dia de  Carnestoltes primer 
vinents; i'altre, lo tercer dia de Cinquagesma aprés següent, si donchs no 
s6n de acort de  dar-lo enans dels dits terminis. 
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ltem, bs concord~t entre los damuiit dits que pus tots los guanys e emn- 
Iuments, segons damunt 6s dit, se aii a partir mitg per mitg los drechs de 
hosa en paguar loguer de cases per les dites Scoles o altres cirechs neces- 
saris per rahó de lur Companyia, quiscíi se obligue de pagiiar la meytat e no 
pus aquel o aquels a qui tals cirechs se esyardaran. 
Item, són concordats los damunt dits mossen Rafael de TArregua e Johan 
Canaldaen los carechs de les l i s ~ n s  per éls faedores, axí en general corn en 
special, e an partit en la forma següent: 
Primo, que lo dit Johan Canalda age a legir de mati de Tractats e de 
Doctrinal en general o en loch de general, e fer repetició de Tractats en 
special aprés dinar o a la hora que bC li plaurd. ítem més, aprés dinar fara 
declaració o proverhi segons ~vneser i ,  e ligira de Gracisme en general. 
E al vespre, declaració o provei-hi ah-í com coiiexeri, e de Gracisme en special 
a la hora que li plauri. 
Item, lo dit mossdn Rafael de Tarregua age a fer de mati, aprés que 11) 
dit Johan Canalda aura legit de Tractats, un proverhi o declaració e decli- 
ivació, segoris &S acostumat, e legir de Actús, $0 6s: Cató, Contemptus, de 
?'obi[e]s e de '"Alexandre, e repetició de Doctrinal ans de dinar en special; 
a aprés dinar, a la hora qne bC, li plauri, declinacih e repeticiú de Doctrinal 
en general; e al vespre, fer un proverhi o declaració menor e donar regles de 
Doctrinal als menós e scoltar en special, e scoltar la liqó de Doctrinal en 
special e donar-la en general als majós e legir d'Alhert o Moahaitats en 
special; si donchs no legie alguns jiivens o stodians de dret, enaquel  cas que 
lo dit Johan Caiialda sie t e n y t  legir les dites licons d'Alb~rt o de Afodernitats, 
com age aver la meytat de tot $o que los dits jbvens o studiants que de dret 
hohiran auran a paguar o donar, enperii si temps li baste; en altra manera, 
que lo dit mossen Rafael hi age a soplir. 
Item prometen los dits moss&ii Rafael de Tirregua e Johaii Canalda de 
ler Companyia abdós en lo regiment de les dites Scoles en la forma e manera 
damunt splicada, la qual Companyia sie dita comen~ada e volen aver per 
comencada eli lo dia heneyt de Ornnium Sento~[uml o de Tots Sants, qui.s 
comptave primer dia de noembre any M.cccc.xxxx., e age a durar fins a Sent 
Johan de juyn, qi1i.s comptari a e i i j .  del dit mes de juny, any M.cccc.xxxxj. 
Item volen los damunt dits mossen Rafael de TArregua e Johan Canalda 
que, si los studiants que tenraii no auran ops tots los actes damunt dits o 
splicats o que n'i agués tants per los quals se requiris que aguesen augmeiitar 
los actes o mudar, que lavós los actes se agen a devesir per parts egiials. 
16. 'Aci segueix "doctrinal", ratllat. 
